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1 Quatre volumes de cette « encyclopédie » du conte populaire en Iran ont paru depuis
1999,  sur les quatorze volumes prévus.  Ils  s’ajoutent à une production nationale non
négligeable pour ces deux dernières années. Il semble qu’il y ait un regain d’intérêt pour
cet aspect très riche de la culture iranienne. ‘A. A. Darvīšiyān, romancier et nouvelliste a
de  l’ancienneté  dans  ce  domaine ;  on lui  doit  déjà  plusieurs  collections  de  contes  et
légendes  d’Azerbaïdjan  et  de  Kurdistan.  Les  AA.,  dans  leur  avertissement  (tome  1,
pp. 11-12) indi quent la méthode suivie : le dépouillement systématique des recueils parus.
Il s’agit tou jours de contes oraux retranscrits. Certains ont été enregistrés directement.
L’origine est indiquée à la fin de chaque texte. Chaque tome est suivi d’une bibliographie
des  sources  utilisées.  Cette  « encyclopédie »  en  14  volumes,  qui  sera  une  somme
considérable, devra être complétée au fur et à mesure. Les 14 volumes suivent l’ordre
alphabétique des titres. Les quatre premiers volumes forment déjà un ensemble de plus
de 500 contes.
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